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34cü ölüm yıh münauebetile
Teceddüt edebiyatı
ve Tevfik Fikret
Fikretin şiirleri, T ü S T S H İK n T v ü c u t bulma" 
sıııa, adalet duygularının gelişmesine, haksızlı­
ğa isyan edilebilme yolunun açılmasına yardım 
etmiştir. \
Yozun: Dr. Abdülkudir Karohan
Bugün büyük şair Tevfik 
Fikretin ölümünün 34 üncü 
yıldönümüdür. Tevjik Fikret 
bundan 34 sene evvel bugün 
19 Ağustos 1915 te hayata 
göslerini yummuştu.
Bu münasebetle Dr- Ab- 
dülkadir Karahan’m hazırla­
dığı bir tetkik yazısını sütun­
larımıza dercediyoruz:
Tevjik Fikret
915 Ağusto­
sunun 19. cil 
günü; Rumeühi 
sarının, Boğazı 
bütün güzellik­
lerde kucaklayan 
yamaçlarından b: 
rine kurulmuş 
buluşan «Aşi- 
yan»da, edebiya­
tımızın kahra­
manlarından biri 
hayata gözlerin! 
yummuştu. Bu a- 
dam, 48 seneye 
sıkışmış bulunan 
kısa hayatında, 
yalnız eserlerde, 
yalnız resmî va­
zifesindeki müm- 
taziyetile değil, 
hususî ve gün’ük
yaşama tarzı bakımından a, us- 
tesna, üstün ve imrenilmeğe lâyık 
bir şahsiyetti, istibdat rejimi al­
tında inleyen rhemlekettg. sesini 
yükseltmeğe muvaffak olan, zul­
me, haksızlığa, kanunsuzluk ve 
ceberuta karşı koyan, eserlerinde 
hakkı, adaleti, beşeriyeti, . vatan 
muhabbetini terennüm eden nadir 
insanlardan biri idi. ömrü boyunca 
tertemiz yaşamıştı. Mevki hırsı, 
gafletler onu, yolundan alıkoyama- 
mış, şaşırtmamıştı. Kendi fikir ve 
ideal arkadaşları, yeni bir rejimin 
gölgesinde şeref, şöhret ve menfa­
at ararken, o, eski dostlarını dahi 
hicvetmekten çekinmemiş, mağrur 
alnını yine yükseklerde tutmuş 
ve inzivaya çekilmeği, lekelenme­
ğe tercih etmişti, işte: insan ve 
ahlâk nümunesi olan Tevfik Fik­
ret, benim gibi, onun ölüm tarih­
lerinde yer yüzünde beşik çocuğu 
olanların gözünde, böyle bir var­
lıktır. Ve eserlerinden evvel ha­
yatının iffetli ve faziletli cephesi- 
le, gıpta ettiklerimiz arasında yer 
almıştır.
Hemen bütün mektep talebeleri 
bilir ki, Tevfik Fikret, 24 aralık 
1867 de Istanbulda. Hüseyin Efen­
dinin sulhundan, doğdu. Mehmed 
Tevfik. Orta öğretimini Galatasa­
ray Lisesinde (Mekteb-i Sultanî) 
tamamladı. Memurluk yaşayışım 
beğenmedi. Serbest öğretmen'ikîer 
de bulundu- Dergilerde manzume­
ler yazdı- 1896 da Servet-i Fünun 
Dergisine geçti. Onun başmuhar­
rirliğini yaptı. Teceddüt edebiya­
tımızda. geniş ve ileri rolü olan 
Servet-i Fünun devri edebiyatının 
başlarından birini, memleket, o- 
nun hüviyetinde tanıdı. Yeni Türk 
şiiri, şekil ve muhteva cephelerin­
den, ona çok şey borçlandı.
1901 de Servet-i Fununcuîav da­
ğıldıktan sonra, o yine boş durma­
dı- Yazdığı manzumeleri, 1908 
meşrutiyetinden sonra bütün va­
tan tanımak fırsatım buldu.
Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, 
Yüksek Öğretmen Okulu hocalı­
ğı gibi vazifelerde .idealist bir mu­
allimden beklenen bütün gayret 
ve fazileti gösterdi. Talebesine, ar­
kadaşlarına iyi numune oldu.
Alıngan, daima doğruluk isteyen 
titiz mizacı, onu vaktinden evvel 
yıprattı. Müsamahakâr olmak is­
temedi. Çabuk harap oldu. Ve 19 
Ağustos 1915 te öldü.
Yine mektep sıralarından geç­
miş olanların malûmudur kı: Tev­
fik Fikret, şiirlerinin çoğunu kitap 
halinde toplamıştır. Şöhretli eser­
leri olan: Rübâb-i Şikeste, 1896 da; 
Halukun Defteri, 1911 de; Rübabın 
cevabı, 1912 de; Şermin de. ölü­
münden sonra, 1916 da neşredil­
miştir.
Fikret, yeni Türk edebiyatına 
gerçekten büyük hizmeti dokunan 
başlardan bir ön plân şahsiyetidir. 
Sanat cephesi, hakkaten yüksek­
tir Ufak tefek mensur yazılan bir 
tarafa bırakılırsa, o, tam mânasiîe 
aruz veznine ve kelimelere hâkim 
bir şairdir, demek için, eserlerin­
den bir kısmım olsun görmek el­
verir. Onunla Mehmed Akif saye­
sinde, anız vezninin olanca güzel­
lik ve genişliği ile Türk sanatına 
râm olduğunu söyleyenler hak »iz 
değillerdir. Nazmımızda, onunla 
bir inkılâbın yapılmış olduğu da 
gerçektir. Fikretten evvel, Fıkret- 
le beraber ve ondan sonraki şiiri­
miz iyice tetkik edilirse, onun rolü 
daha aydın görülebilir. Ancak şi­
ir heyecanı, coşkunluğu, lirizmi 
bakımından Fuzulî veya Hamld 
gibi bir şair olamamıştır. Muhay- 
yelesi, muhteşemdi denemez. Ama 
o. her şeyden evvel, bir sarmmiyet, 
temizlik, İnsanî ve didaktik duy­
gular sanatkârıdır. O. zulmün kar­
şısına dikilen siperlerden biridir. 
Onun şiirlerinde, bu topraklan 
harikulâde seven, ruhunun bütün 
meveudiyetile tarihine ve toprağı­
ma >, ğlı insanların hisleri çağılda­
yıp d'i-mattadır. Ona, bi. kaç mis 
nn dayanıp kozmopolit demek, o­
nu yabancılara hiznjet ediyor san­
mak yanlıştır, hataya saplanmak-] 
tır. Hattâ onun kötümser şiirleri­
ne dayanıp, Fikreti her şeyi kava 
görüyor sanmak da, doğru değildir 
Şüphesiz ruban muztarip bir şa­
irdi. Hayatla kitap arasındaki uçu­
rum, kalbinde unmaz yaralar aç­
mıştı. insanları daha asil, daha :z- 
zet-i nefis sahibi görmek istiyordu. 
Tahayyül ettiklerde, tahakkuk e- 
den vakıalar ara­
sındaki zıddiyet, 
onu zaman zaman I 
yes’e, betbinliğej 
sürüklemiştir. Fa - 1  
kat o, ümidini kes 
iniş değildir. o | 
milletine, vatanı-j 
na, tarihine ina­
nıyordu. Bu vata­
nın çocuklarına i- 
tıancı sağlamdı . 
Ömrünün son gün 
lerinde yazdığı ço- | 
cuk şiirlerinin , 
mânası bundan 
başkaca ne o'&bi-j 
lir. Muallimlerle,] 
vatanın terbiyesi-1 
ni yükseleceğine j 
güveni vardı. Da- ! 
rülmuallimin mar­
şındaki asıl duygular bunun şahi­
didir.
Sonra Fikretin şiirleri, Türk in­
kılâbının vücut bulmasına, adalet 
duygularının gelişmesine,: haksızlı­
ğa isyan edilebilme yolunun açıl- ] 
masına da yardım etmiştir.
Bir tetkik yazısı olrnjjttnn'* u- S 
zak, ancak bir yıldönümünde ha-l 
tırlatma notlarından ihsffnt;, bulu-1 
nan bu yazıyı, onun şŞsJefinden ] 
seçilmiş mısralarla tamamlamak, j 
daha yerinde olur zannediyoruz.; 
Bir insanın eseri kadar, onu .fade- j 
lendiren şey bulunmaz. Fikret şu- j 
nun veya bunun birbirine çoğu za­
man uymıyan fikiıderinin, mütalâ­
alarının içinde olmaktan çok fazla 
gürlerindedir.
Evvelâ 12 sene kadar evvel, "V ük- 
sek Öğretmen Okulunda tertiple­
diğimiz «Tevfik Fikret» gecesinde 
okuduğum meşhur ve emsalsiz 
«Ferda» manzumesinden bir kaç 
mısra almaktan vazgeçemiyeceğim
Ferda, senin senin bu teceddüt, 
bu inkılâp
Vatan gayur insanların omuzları 
üstünde yükselir,
Gençler bütün ümid-i vatan şim­
di sîzdedir,
Her şey sizin, vatan da sizin, her 
şeref sizin;
....Yükselmeyen düşer, ya te­
rakki, ya inhitat.
Hele «Bir lâhza-i teehhür» daki! 
aslan edası. Hangi şair müstebit 
bir padişaha:
Bir kavmi çiğnemekle bu gün!
eğlenen denî
Bir lâhza-i teehhura medyun bu
keyfini
diyebilmiştir.
Aynı adam ikinci meşrutiyetten 
de beklenenin tahakkuk etmediği­
ni görünce, şöyle haykırmak kud­
retini kendinde bulan kahraman­
dır:
Düşman bize kanun mu, ya hür­
riyetimiz mi?
Bir hamlede biz bunları kahret­
tik en evvel
Sözü, onun, ümitle yoğrulu şiir­
lerinden biri olan «Sabah Olursa» 
incisinin son mısraları ile kesek­
ken, bu kahraman hürriyet şairi­
mizin ruhuna Tanrının rahmetini 
dilerim:
Ufukların ebedî iştiyakı var nu­
ra
Tenevvür: asrımızın işte ruh-u
âmâlı
Slîn  bulutları, zilâl-i ehvc.li
Ziya içinde koşun bir halâs-ı
meşkûra
Ümidimiz bu'. Ölürsek te biz ya­
şar mutlak
Vatan sizinle, şu zindan karanlı­
ğından uzak-
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